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— 19 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet’ten —
Dahiliye Vekilinin Genç 
hâdisesi ile ilgili izahı
Genç vilâyetindeki ayaklanma olayı hakkında sorulan bir 
suale, Dahiliye Vekili Cemil Bey. dün Mecliste şu cevabı ver­
miştir: —
— Genç’te Şeyh Said isminde bir şaki ortaya çıktı. Taraf­
tarları ile birlikte ilân-ı şekavet etti. (Haydutluğunu açığa vur­
du). Fakat hükümetimizin ciddî tedbiri neticesi, pek yakmda 
ortadan silineceği tabiidir.
Abdurrahman Şeref Bey vefat etti
Bir aydanberi Gureba Hastanesinde tedavi görmekte olan 
İstanbul mebusu Abdurrahman Şeref Bey, dün öğleden sonra 
vefat etmiştir.
Galatasaray Lisesinde muallimlik, Mülkiye mektebinde mü­
dürlük. Darülfünunda müdüerrislik (profesörlük) yapan mer­
hum, Tapu Emini ve Maarif Nazırlığında bulunmuş ve Büyük 
Millet Meclisine İstanbul mebusu olarak girmişti. Ve Meclisin 
en yaşlı üyesi idi.
İstanbul mebusu
Abdurrahman Şeref Bey
Ziyaeddin Efen
Erzurum mebusu Ziyaeddin 
sözleri üzerine dün Mecliste baz 
larda bulunmuşlardır.
Memur
Birçok yenilikler ve izin hı 
lıyan yeni «Memurin Kanunun 
gereğince memurların maaşları, 
verilecektir.
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